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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Інтеграція в суспільне та 
особистісне життя українців 
європейських демократичних цінностей 
зумовлює вироблення нових 
соціокультурних вимог до системи 
освіти, у тому числі й до її дошкільної 
ланки, як фундаменту подальшого 
становлення та розвитку особистості. 
Одним із актуальних напрямів 
модернізації системи освіти в цілому є 
необхідність підготовки громадян до 
різних сфер життєдіяльності незалежно 
від їхньої статі. Такий гендерний підхід 
давно вже набув поширення у країнах 
Західної Європи.  
В Україні питання психолого-
педагогічного, змістовного, 
організаційного та методичного 
супроводу впровадження гендерного 
підходу у вітчизняну систему освіти 
сьогодні залишаються поки що 
недостатньо розробленими. Оптимізувати 
поширення ідей гендерного виховання в 
практику дошкільних, загальноосвітніх і 
вищих навчальних закладів не дозволяє 
ряд чинників, і, перш за все, варіативне та 
суб‘єктивне розуміння освітянами, 
політиками, суспільними діячами 
сутності самого гендерного виховання.  
У дисертаційному дослідженні 
М.Савченко (2013) зміст гендерного 
виховання визначається як 
«…цілеспрямований, організований і 
керований процес засвоєння дітьми 
гендерних уявлень, орієнтація на 
партнерство у міжстатевій взаємодії та 
взаємозамінність у виконанні майбутніх 
сімейних та соціальних ролей» [4, с.7]. 
Дозволимо процитувати ще таку думку 
фахівця: «Використання гендерного 
підходу в освіті базується на визнанні 
рівної цінності як чоловічої, так і жіночої 
особистості, а також на відсутності 
протиставлення та диференціації за 
ознакою біологічної статі» [4, с. 7].  
Водночас автори методичних 
рекомендацій щодо формування 
гендерної компетентності дошкільників, 
що були розроблені одним із українських 
вузів післядипломної педагогічної освіти 
також у 2013 р., мету гендерного 
виховання дошкільників визначають 
дещо інакше. На їх думку, мета 
гендерного виховання:  
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 формування правильного 
розуміння ролі чоловіка і ролі жінки 
у суспільстві; 
 формування моделі поведінки 
статі; прищеплення культури 
взаємовідносин статей. 
Окрім М.Савченко, шляхи формування 
гендерних уявлень у дітей дошкільного 
віку висвітлюються в працях 
О.Кудрявцевої, Н.Ледовських, 
І.Євтушенко, Н.Татаринцевої, 
О.Кікінежді, Л.Штильової. Але 
вирішення всіх питань гендерного 
виховання дошкільників в Україні 
потребує часу та зусиль багатьох 
науковців, вихователів дошкільних 
навчальних закладів, психологів, 
соціологів, авторів дитячих книжок, 
інших професіоналів і батьків дітей. 
Поділяючи погляди М.Савченко та 
інших науковців на зміст гендерного 
виховання дітей дошкільного віку, 
вважаємо за необхідне роз‘яснити, що 
означає вираз «партнерство у міжстатевій 
взаємодії та взаємозамінність у виконанні 
майбутніх сімейних та соціальних ролей». 
Чому? Тому що, на жаль, в Україні 
поширеною є хибна думка, що  гендерна 
рівність – це обов‘язкове 
«охлоп‘ячування» дівчаток і, навпаки, 
«одівчаткування» хлопчиків, що 
передбачає спеціально організоване 
виховання хлопчиків сентиментальними, 
пасивними, зорієнтованими на отримання 
професій, яке традиційно вважалися 
жіночими. А дівчаток – сильними, 
фізично розвиненими, мужніми, 
прагнучих кар‘єрного росту, 
зорієнтованими на професійну діяльність 
у ―чоловічій‖ сфері – укладати асфальт, 
бути водієм якоїсь вантажівки.   
На доказ того, що гендерна рівність у 
розумінні прогресивних фахівців  зовсім 
не означає, що всі жінки обов‘язково 
мають бути схожими на чоловіків-
культуристів, не слідкувати за власною 
зовнішністю, мають покинути родину і 
дітей, а чоловіки – тільки що й робити, як 
стильно одягатися, робити зачіски, 
виховувати дітей, а не заробляти гроші 
для сім‘ї,  наведемо  сформульовані 
нашими колегами принципи гендерного 
виховання: 
 «…немає статево відповідних 
видів людської діяльності, , мотивації 
діяльності; освоєння будь-якого виду 
занять залежить від індивідуальних 
інтересів, здібностей 
 чоловік і жінка відіграють 
однаково вагомі ролі в сім‘ї та вихованні 
дитини; 
 хлопчики й дівчатка, чоловіки 
й жінки мають рівні можливості для 
кар‘єрного зростання, а також для 
оволодіння трудовими вміннями та 
навичками; 
 у вихованні дітей слід 
виходити з тези про рівні здібності та 
рівні можливості статей та їхніх життєвих 
сценаріїв на майбутнє; майже всі професії 
дорослих можуть здобувати як дівчата, 
так і хлопці; 
 неприпустимо протиставляти 
дітей за статевою ознакою в різних 
сферах життєдіяльності, іграх, навчанні, 
планах на майбутнє тощо; хлопчики й 
дівчатка мають багато подібного і 
небагато відмінного» [1, с.24-25]. 
Життєвими доказами того, що 
гендерна рівність не є штучною вигадкою 
кількох науковців, є поява видів спорту 
для дівчаток і жінок, які колись були 
тільки для чоловіків, – жіночий футбол, 
боротьба, карате, важка атлетика та ін., 
освоєння жінками достатньо складних 
професій, які передбачають гарну фізичну 
підготовку – космонавт та льотчиця, 
високі інтелектуальні здібності – 
криміналіст тощо.  
Цікавим яскравим та гумористичним 
прикладом того, що не всі жінки в 
соціальному та культурному хочуть бути 
схожими на інших «домашніх» жінок, є 
образ бабусі Паккет з мультиплікаційних 
фільмів «Правдива історія Червоного 
Капелюшка» (США, 2005) та «Червоний 
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Капелюшок проти зла» (США, 2011). Ця 
старенька про себе говорить: «Я не в‘яжу 
вечорами, як інші бабусі. Я – інша. Я хочу 
долати небезпеки, жити рискуючи». 
Бабуся Паккет у минулому була членом 
ордену «Червоний плащ» та професійною 
спортсменкою, отримала превелику 
кількість спортивних нагород. Ставши 
старенькою, вона продовжує займатися 
екстремальними видами спорту, завжди 
охайна і приваблива, розумна, активна, 
винахідлива і весела. Художники-
мультиплікатори (мультфільм створений 
у форматі 3-Д) зобразили бабусю Паккет 
зовнішньо схожою на королеву – складна 
королівська зачіска, сучасна сукня в 
королівському стилі.  
Її онука – Червоний Капелюшок – 
навчається в тренувальному  таборі 
таємної організації, щоб стати секретним 
агентом. Програма навчання в таборі – від 
бойових мистецтв до готування смачної 
та корисної їжі! Гендерна рівність! 
Червоний Капелюшок вже має золоту 
медаль за перемоги в карате. 
Оригінальними, не схожими на всі 
стандарти, є образи й інших персонажів 
мультфільму. Наприклад, Вовк – це 
журналіст-детектив, який проводить 
власні журналістські розслідування.  
Працює він у парі з Червоним 
Капелюшком. 
Акцентуючи увагу на важливості 
залучення батька до процесу виховання 
власної дитини, особливо хлопчика,  
наведемо такі дані щодо формування 
гендерних уявлень у сучасних хлопчиків 
дошкільного віку: «У хлопчиків 
дошкільного віку переважають 
маскулінні гендерні уявлення, що є 
позитивним на цьому етапі розвитку 
маскулінності. Другу рангову позицію 
займає фемінінний тип гендерних 
уявлень, що свідчить про те, що 24,5 % 
хлопчиків притаманні статево-нетипові 
гендерні уявлення. Третє місце в таблиці 
посідає андрогінний тип. Останнє рангове 
місце займає статевонейтральний тип. Це 
свідчить, що лише 5,2 % хлопчиків 
дошкільного віку притаманна гендерна 
невизначеність… Це можна пояснити 
наявністю певних чинників у формуванні 
гендерних уявлень хлопчиків 
дошкільного віку: первинна фемінінна 
ідентифікація хлопчика (з матір‘ю); 
переважання фемінінного оточення під 
час виховного процесу; невключеність 
батька у виховний процес» [3, с.124]. У 
хлопчиків «спостерігаються високі 
результати за шкалою маскулінність – 75 
%. Проте існує і фемінінний тип серед 
хлопчиків дошкільного віку. Статево 
недиференційований тип притаманний 
майже 17 % хлопчиків дошкільного віку. 
Тривожним чинником є те, що майже 
третина хлопчиків дошкільного віку 
відкидають власну статеву належність». 
Пояснюючи причини такого стану, 
М.Малкович зазначає: «…у дітей, які 
відкидають власну статеву належність, є 
статево нейтральний (83 % хлопчиків) 
або фемінінний батько (17 %). 
Статевонейтральність батька 
характеризується байдужістю, 
невключеністю у родинне життя, а також 
незбалансованою рольовою 
амбівалентністю… Слід зазначити, що 
відсутність позитивної статево-типової 
моделі для наслідування викликає 
неприйняття власної статевої належності 
у хлопчиків дошкільного віку» [3, с.125].  
Спостереження та висновки 
М.Малкович є тривожними в тому плані, 
що відсутність поряд із хлопчиком 
мужнього, сильного, активного, але й 
турботливого батька, який любить свою 
дитину й демонструє їй свою любов, 
негативно впливає на формування 
гендерної ідентичності, обмежуючи 
розвиток дитини. 
Тому для гендерного виховання 
дошкільників, для формування адекватної 
гендерної ідентичності, край необхідно 
використовувати всі можливі ресурси, у 
тому числі й види діяльності, характерні 
саме для дітей дошкільного віку. Одним 
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із таких, провідних для дошкільного 
дитинства, видів діяльності є ігрова. 
Атрибутами та необхідними 
структурними елементами ігрової 
діяльності є дитячі іграшки або предмети-
замінники. 
Яким іграшкам та яким іграм надають 
перевагу сучасні дошкільнята? Що 
робить іграшку для дитини привабливою 
або улюбленою? 
Зауважимо, що в фахових джерелах 
вже було викладено результати 
дослідження, присвяченого виявленню 
особливостей гендерних уявлень 
дошкільників, зокрема інтерпретація 
даних, отриманих шляхом застосування 
наративної методики «Улюблена 
іграшка» [3]. 
Мета статті. Оскільки на 
формування ігрової діяльності сучасних 
дітей 6-річного віку впливає низка 
факторів – особливості організації 
навчально-виховного процесу в 
дошкільному навчальному закладі в 
цілому й в окремій групі вихованців, 
педагогічна компетентність вихователя, 
предметно-ігрове середовище в групі, 
пора року, стиль батьківського 
виховання, матеріальні можливості 
родини, мультфільми, які дивиться 
дитина та інше, виникла необхідність 
проведення власного дослідження, 
спрямованого на з‘ясування психолого-
педагогічної специфіки аспектів ігрової 
діяльності старших дошкільників.  
Виклад основного матеріалу 
дослідження. Для визначення кола 
улюблених іграшок та ігор сучасних 
дошкільників, з‘ясування причин, чому 
саме подобаються певні іграшки та ігри, 
було проведене опитування дітей. 
Дошкільникам пропонувалося відповісти 
на запитання: «Яка іграшка є улюбленою? 
Чому подобається? У яку гру подобається 
грати? Чому?». Окрім бесід з дітьми, було 
організовано малювання дітьми своїх 
улюблених іграшок. 
Опитування й анкетування, результати 
якого узагальнено й представлено в 
публікації, проводилося навесні та восени 
2014 року. Усього опитуванням та 
анкетуванням було охоплено 238 старших 
дошкільників.  
Наводимо результати узагальнення 
відповідей на запитання анкети.   
1. Найулюбленіші іграшки та ігри у 
дівчаток старшого дошкільного віку. 
Найулюбленіша іграшка. 
Найулюбленішими іграшками дівчаток 
шостого року життя є ляльки (46,9%), 
також дівчатка цього віку полюбляють 
гратися м‘якими іграшками (33,3%). 
Граючись ляльками, дівчатка 
використовують візки, лялькові 
будиночки. 5% дівчаток назвали 
ляльковий візок та ляльковий будиночок 
улюбленими іграшками. Зовсім незначна 
кількість дівчаток (2,1%) зазначила, що їм 
подобається грати фігурками тварин та 
людей. Деякі дівчатка (5%) у якості 
улюблених іграшок назвали іграшки, що є 
персонажами мультиплікаційних фільмів. 
Можливо, це також м‘які іграшки. У 
поодиноких випадках улюбленими 
іграшками для 2,8% дівчаток є 
фломастери, олівці, палатка (див. табл. 1).  
Що ж робить іграшку улюбленою? 
Дівчатка полюбляють свої іграшки з 
різних причин (див. табл. 2). Обробка 
пояснень, що були надані дітьми, чому 
подобається іграшка, надає можливість 
побудувати «сходинковий» перелік 
відповідних якостей іграшок: 
1. Зовнішня привабливість: 22,3% 
дівчаток  люблять свою іграшку, тому що 
вона «красива, гарна, мила».  
2. Для 13,8% дівчаток важливо, щоб 
іграшки були приємними на дотик  – 
м‘які, пухнасті.  
3. Для 13,1% дівчаток іграшку робить 
улюбленою те, що вона надає 
можливість піклуватися про неї, 
доглядати її.   
4. 10,7% дівчаток приваблюють в 
іграшці її функціональні особливості.  
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5. 7% дівчаток  люблять свою іграшку 
за якісь інші її особливості – розмір, 
колір, голос.   
6. 6,1% дівчаток зазначили, що їхня 
іграшка надає можливість грати в 
улюблену гру. 
7. Для деяких дівчаток (4,4%)  
важливим є вираз обличчя та «риси 
характеру» своєї іграшки (як правило, це 
– мультиплікаційний герой).  
8. 3,8% дівчаток цінують в іграшці те, 
що вона – це подарунок рідних.  
9. 3,2% дівчаток вказали на те, що 
іграшка дозволяє виявляти творчість 
(будувати інтер‘єр, сервірувати стіл).  
9. 8,5% дівчаток не змогли пояснити, 
надали стислі пояснення: «Подобається». 
Найулюбленіша гра. Дівчатка старшого 
дошкільного навесні та восени віку 
грають в різні ігри: 42,3% грають у 
сюжетно-рольові ігри (50% названих ігор 
– це, скоріше, ігрові форми: «У принцес», 
«У конячку»). Для 23,1% дівчаток 
улюбленими є рухливі ігри. 8,5% дівчаток 
подобається грати в настільні ігри. У 
конструкторсько-будівельні ігри грає 
всього лише 1,5% дівчаток.  
Проте 10,8% названих ігор не є 
назвами ігор («Розфарбовувати», 
«Дивитися мультфільми», «З 
інструментами» тощо). У деяких 
випадках неможливо зрозуміти, що це за 
гра («Полівін», «Дзеркала»).
Таблиця 1.  
Улюблена іграшка: відповіді дітей ст. дошкільного віку 
№ з/п Іграшки Дівчатка Хлопчики 
1. М‘які іграшки 33,3 7,2 
2. Конструкторсько-будівельні 5 7,2 
3. Ляльки 46,9 - 
4. Роботи, трансформери - 8,2 
5. Транспорт - 49,5 
6. Фігурки людей 0,7 4,1 
7. Іграшка – персонаж мультфільму 5 10,3 
8. Фігурки тварин 1,4 - 
9. Іграшкова зброя - 3,1 
10. Набори для ігор 5 - 
11 Знаряддя для спортивних ігор - 5,3 
12 Комп‘ютер - 2,1 
13 Не іграшкою 2,8 4,1 
Таблиця 2 
Чому подобається іграшка: відповіді дітей ст. дошкільного віку 
(відсотковий підрахунок) 
№ з/п Якості іграшок (призначення) Дівчатка Хлопчики 
1 2 3 4 
1. Найпопулярніші ознаки та критерії, які роблять іграшку улюбленою 
1.1. Важливим є зовнішня привабливість іграшок (красиві, гарні, 
милі) 
22,3 7,5 
1.2. Важливо, щоб іграшка була приємна на дотик (пухнаста, 
м‘яка) 
13,8 2,5 
1.3. Важливим є те, що іграшка надає можливість піклуватися 
про неї 
13,1 - 
1.4. В іграшці важливі її функціональні особливості 10,7 28,3 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 
1.5. «Крута», «Класна» (у словах «крута», «класна» поєднано зовнішні 
особливості іграшок, її функціональні особливості – швидка)   
- 3,3 
2. В іграшці приваблює якась її зовнішня ознака  
(красиве волосся, яскравий колір, добрий голос, розмір)   
2.1. Важливою є якась особливість іграшки (колір, голос,  зовнішня 
привабливість тощо)   
5,4 10 
2.2. Важливим є розмір іграшки (маленька, велика) 2,3 0,8 
 
3 
Звертається увага на емоційність іграшки, її уявлювальні риси характеру, риси 
характеру іграшки, яка є персонажом мультфільму 
3.1. Важливим є риси характеру персонажу 3,8 7,5 
3.2. Важливим є вираз обличчя, очей 1,6 - 
4. Звертається увага на можливості іграшки для улюблених  або творчих ігор, 
розвитку інтелектуальних здібностей) 
4.1. Іграшка дозволяє грати в улюблену гру 6,1 7,5 
4.2. Важливим є те, що іграшка надає можливість виявляти творчість  
3,2 
 
14,2 
4.3. Іграшка дозволяє розвивати інтелектуальні здібності - - 
5. Звертається увага на те, що іграшка – це подарунок рідних або близьких людей; 
асоціюють іграшку з подругою;  одухотворяють іграшку-тварину) 
5.1. Іграшка – пам‘ять про рідних та близьких 3,8 4,2 
5.2. Асоціюють іграшку з другом  (подругою) - - 
6. Інші, поодинокі відповіді учнів 
6.1. Іграшка схожа на героїв мультфільму 0,8 - 
6.2. «З ним (нею) можна спати» 0,8 1,6 
6.3. «Машинки вже надбридли» - 0,8 
6.4. «Вони для дівчаток», «Вони для хлопчиків» 0,8 0,8 
6.5. «Вовка не було, а собаку я взяв замість» - 0,8 
7. Пояснення дітей, що не можна інтепретувати та систематизувати 
7.1. Стисла, не розгорнута відповідь 8,5 8,3 
7.2. Не можна розібрати відповідь (не можна зрозуміти письмовий 
текст) 
3,2 - 
7.3. Не змогли пояснити 0,8 0,8 
УСЬОГО 100% 100% 
 
2. Найулюбленіші іграшки та ігри у 
хлопчиків старшого дошкільного віку. 
Найулюбленіша іграшка. 
Найулюбленішими іграшками хлопчиків 
старшого дошкільного віку є машинки 
(49,5%). М‘якими іграшками полюбляють 
гратися 7,2% хлопчиків, роботами – 8,2% 
дітей; кубиками та конструкторами – 
7,2% дітей. У хлопчиків цього віку 
найулюбленішими є іграшки-персонажі 
мультфільмів (10,3%), фігурки людей 
(4,1%), іграшкова зброя (3,1%). Вважають 
комп‘ютер своєю улюбленою грою 2,1% 
хлопчиків. У якості найулюбленіших 
іграшок назвали предмети, що не є 
іграшками (телефон, диск) 4,1% хлопців 
(див. табл. 1).  
Що робить іграшку улюбленою? На 
підставі узагальнення відповідей 
хлопчиків на запитання: «Чому 
подобається іграшка?» можна побудувати 
рейтинг відповідних якостей іграшок 
(див. табл.. 2):  
1. Найбільш характерною ознакою 
найулюбленіших іграшок у хлопчиків є 
функціональні особливості іграшок – про 
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це зазначили 28,3% хлопчиків 
(функціональні особливості іграшок 
цінують 10,7% дівчаток цього віку).  
2. Для 14,2% хлопців важливим є те, 
що іграшка надає можливість виявляти 
творчість (як правило, це – будувати),  
3. На інші особливості іграшок 
(«Яскрава, металева», «Пускає павутиння 
та ловить бандитів», «Деруться» тощо) 
вказало 10% хлопчиків.  
4. Для 7,5% хлопчиків суттєвим є те, 
що іграшка дозволяє грати в улюблену гру 
(7,5%).  
5. Також для хлопців важливими є 
зовнішня привабливість іграшок 
(«красива») – про це повідомили 7,5% 
хлопчиків.  
6. Деякі хлопці пояснюючи, чому 
іграшка їм подобається, уживали слова 
«Крута», «Класна». Подібні слова-
характеристики дівчатка не 
використовували.  
7. Для 7,5% хлопців цінним є «риси 
характеру» іграшки-персонажу 
мультфільму.  
8. 4,2% хлопчиків люблять свою 
іграшку тому, що її подарували рідні або 
близькі.  
9. Хлопці зовсім не цінують в іграшках 
таке: якою є іграшка на дотик, яким є її 
вираз очей та обличчя, чи надає іграшка 
можливість піклування про неї.  
10. Стисле пояснення надали 8,3% 
хлопчиків («Просто», «Люблю понад 
усе») (див. табл. 2).  
Найулюбленіша гра. Хлопцям 
старшого дошкільного віку подобається 
грати у настільні ігри – про це зазначило 
21,8% хлопців (настільні ігри є 
найулюбленішою грою для 8,5% 
дівчаток). 21,8% хлопців 6 року життя 
грають в сюжетно-рольові ігри (хоча, 
скоріше, ті ігри, що вони називали, є 
ігровими формами – «Війна», «Поїзд», 
«Машинками» тощо). Хлопчики також 
грають у конструкторсько-будівельні ігри 
(8,1%). 19,4% хлопчиків уже грають в 
комп‘ютерні ігри.       
Отже, на підставі узагальнення даних 
(див. табл. 1, табл. 2) виявлено такі 
загальні закономірності та тенденції в 
ігровій діяльності дітей шостого року 
життя: 
1. У дівчаток і хлопчиків по-різному 
відбувається формування та розвиток 
ігрової діяльності, різні найулюбленіші 
іграшки та ігри. 
2. Іграшки. Дівчатка. У дівчаток 
найулюбленішими іграшками є ляльки та 
м‘які іграшки. Про те, що їхня улюблена 
іграшка – лялька, повідомило 47% 
дівчаток старшого дошкільного віку, 
М‘яка іграшка є найулюбленішою 
іграшкою у 33,3%  дівчаток 6-го року 
життя.  Конструкторів серед улюблених 
іграшок дівчаток майже немає. 
Хлопчики. Найулюбленішими 
іграшками хлопчиків старшого 
дошкільного віку є машинки (49,5%). 
Хлопчики шостого року життя також 
полюбляють гратися м‘якими іграшками. 
Але улюбленими вони є лише для  7,2% 
хлопчиків. Хлопчикам також подобається 
грати конструктором (про це зазначило 
теж 7,2% дітей). Серед найулюбленіших 
іграшок хлопчиків майже немає 
жорстоких та агресивних трансформерів,  
іграшкової зброї.  
Серед названих дітьми іграшок немає 
ляльок-однолітків, ляльок-літературних 
героїв, позитивних героїв добрих 
мультиплікаційних фільмів (наприклад, 
Чебурашки; два роки тому такі іграшки 
діти називали).  
Коло улюблених іграшок сучасних 
дітей формує, переважно, телебачення!   
3. Що робить іграшку для дітей 
найулюбленішою? Для дівчаток 6-го року 
життя важливим є зовнішня 
привабливість («Красива», «Красиве 
волосся, красиве плаття») або зовнішня 
привабливість у поєднанні з якоюсь 
особливістю іграшки (рисами характеру, 
функціональною особливістю тощо – 
«Красива, м‘якенька, пухнаста», 
«Красивий, співає, стрибає», «Красива, 
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ласкава, ніколи не кусається», «Красива,  
подарували на день народження»). Тобто 
естетичну красоту в іграшці цінують від 
23% до 29% дівчаток. Для 13,1% 
важливим є те, що іграшка надає 
можливість піклуватися про неї. 
Дівчаткам зовсім не «по серцю» 
функціональні особливості іграшки. 
«Риси характеру» зробили іграшку 
улюбленою для 3,8% дівчаток.  
Хлопчики ж, навпаки, найбільше 
цінують в іграшках її функціональні 
особливості (про це сказало 28,3% 
хлопчиків років), зовнішню 
привабливість (зазначало від 7,5% 
хлопчиків), можливості іграшки для 
проявів творчості (до 17%), «риси 
характеру» іграшки – 7,8%. Якою іграшка 
є на дотик, для хлопчиків майже не 
важливо. Хлопчиків зовсім не приваблює 
в іграшках те, чи надає іграшка 
можливість піклуватися про неї (0%)!  
Хоча найулюбленіші іграшки в 
хлопчиків і дівчаток різні, і, обираючи 
іграшки, вони керуються різними 
ознаками, але одна закономірність щодо  
вибору улюбленої іграшки є: усього для 
невеликої кількості дітей (3,8%  дівчаток і 
для 7,5% хлопчиків) улюбленою іграшку 
роблять «риси характеру», якими діти 
наділяють свої іграшки.   
4. Найулюбленіші ігри. 
Восени та навесні діти старшого 
дошкільного віку грають у різні ігри. 
Шестирічні дівчатка із задоволенням 
грають у  сюжетно-рольові ігри 
(«Доньки-матері», «Сім‘я» та ін.). Але 
багато названих дівчатками ігор (до 30%) 
є не іграми, а ігровими формами, назвами 
іграшок («Возити ляльку у візку (кареті)», 
«Ляльками». Навесні, влітку та восени 
дівчаткам також подобається грати в 
рухливі ігри, гуляти на вулиці. Рухливі 
ігри є найулюбленішими у 23% дівчаток.  
Хлопчики шостого року життя також 
активно грають в сюжетно-рольові, та 
настільні ігри. Хлопцям подобається 
грати в рухливі (12,1%) й у спортивні ігри 
(8,9%). Гру «Сім‘я» хлопчики не 
називали. 
Висновки. Таким чином, для 
гендерного виховання старших 
дошкільників результативним, на нашу 
думку, має виявитися така організація 
навчально-виховного процесу в 
дошкільному навчальному закладі:  
1. Вихователям дошкільних 
навчальних закладів край необхідно 
залучати хлопчиків і дівчаток до спільних 
сюжетно-рольових або театралізованих 
ігор, особливо в гру «Сім‘я». Важливо не 
тільки організувати спільну гру, а й 
робити все можливе для підтримки в 
дітей інтересу до цієї гри, до 
взаємоспілкування. 
2. Необхідно також заохочувати (але не 
нав‘язувати) хлопчиків грати в ігри 
«Салон краси», «Кухарі». 
3.  Дівчаток старшого дошкільного віку 
треба заохочувати до конструкторсько-
будівельних ігор. 
4. Вихователям дошкільних 
навчальних закладів під час занять і 
процесі повсякденного спілкування з 
дітьми треба більше розповідати про 
іграшки, про історію виникнення іграшок, 
читати твори про життя іграшок. 
Необхідно також спонукати дітей до 
розповідей про власні улюблені іграшки, 
про іграшки, що зберігаються в родинах. 
Складаючи твори-описи іграшок, 
звертати увагу не тільки на її зовнішню 
привабливість, розмір та колір, а й на 
вираз обличчя (мордочки у іграшкових 
тварин), уявлювальні риси характеру. Все 
це має сприяти вихованню в дітей любові 
до іграшки не тому, що вона просто 
красива, а тому, що в неї добрі очі, що 
вона – як друг, що вона маленька і 
беззахисна і потребує піклування про неї.  
5. Дуже важливо також формувати та 
підтримувати інтерес до іграшок – 
персонажів літературних творів. 
6. Вихователям дошкільних 
навчальних закладів треба підтримувати у 
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дітей інтерес до рухливих ігор, знайомити 
з назвами і правилами рухливих ігор.  
7. Необхідно коригувати вплив 
телебачення на вибір улюблених іграшок 
дітей. 
8. Допоможе виховати бережливе 
ставлення до іграшок спільне прибирання 
іграшок в ігровій кімнаті. 
9. Важливо здійснювати просвітницьку 
роботу серед батьків щодо важливості 
ігор та якісних іграшок для дітей 
дошкільного та молодшого шкільного 
віку.  
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Коченгина Марианна ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ: В 
РАКУРСЕ ИГРУШКИ   
В статье приводятся результаты исследования аспектов игровой деятельности детей старшего 
дошкольного возраста в плоскости гендерного воспитания дошкольников. Выполнен сравнительный 
анализ круга любимых игрушек и игр у девочек и мальчиков. Проанализированы и 
систематизированы факторы, которые делают игрушку любимой для ребенка. Определены некоторые 
тенденции в игровой деятельности современных детей 5-6 лет. 
Ключевые слова: гендерное воспитание старших дошкольников, игровая деятельность детей 
старшого дошкольного возраста. 
 
Kochengina Marianna GENDER ORIENTED EDUCATION OF HIGH SCHOOL YEARS: IN 
THE PERSPECTIVE OF A TOY 
The article provides the results of the study of the senior preschool children play activity in plane of the 
gender education of preschool children. A comparative analysis of the range of favorite boys and girls' toys 
and games is conducted. The factors that make a toy the favorite one are analyzed and systematized. Some 
tendencies in the play activity of modern 5 or 6 years old children are defined. 
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